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Summary 
Adenohypophysis delivered from oral ectoderm consists of pars distalis (PD), pars 
intermedia and pars tuberalis (PT). The mechanisms of development of PD has been well 
studied, and the cell differentiation of PD has been well understood. However, the 
morphogenesis and the differentiation of PT are still unclear, and the gene expression during 
the PT development remains largely unknown. In this study, we explored the specifically 
expressing genes in PT during development and analyzed its spatiotemporal expressions 
pattern. Microarray analysis on laser-captured PT and PD tissues obtained from chicken 
embryos on embryonic day 10 (E10.0) showed high expressing genes, Cytokine-like 1 (CYTL1) 
and Gap junction protein alpha 5 (GJA5) in PT. A detail analysis of spatiotemporal expressions 
pattern during chick embryo development by in situ hybridization revealed that CYTL1 mRNA 
was first detected in lateral head ectoderm and ventral head ectoderm in E1.5. The CYTL1 
expressions moved into Rathke’s pouch at E2.5, then it was localized in PT primordium and 
continuously expressed in PT primordium until E12.0. On the other hand, GJA5 mRNA was 
transiently detected in PT primordium from E6 to E14.0, while the expression was not detected 
in PD during development. These results suggested that these genes may be involved in the 







下 垂 体 は 主 部 (pars distalis, PD),中 間 部 (pars 















徴を示し(Aizawa et al. 2007),脳内に作用し季節






























マ イ ク ロ ア レ イ 解 析 (Agilent Expression Array, 
Chicken オリゴ DNA マイクロアレイ Ver.2.0,1 色




in situ hybridization 法 
遺伝子発現の組織学的解析には Dig 標識
cRNA プローブを用いた in situ hybridization 法
（ISH）を用いた。E1.0 から E2.5 のニワトリ胚は
Whole mount in situ hybridization 法を用いて遺






like 1 （ CYTL1 ） ,Gap junction protein alpha 5
（ GJA5 ） ,  RAS-like family 11 member A
（RASL11A）, Visual system homeobox 1（VSX1）, 
A disintegrin and metalloprotease with 
thrombospondin-like motifs 17 （ ADAMTS 17 ） , 
Retinaldehyde binding protein 1（RLBP1）などが隆
起部マーカー遺伝子の候補因子として同定され





隆起部で高く,CYTL1 は 240 倍,GJA5 は 1000 倍
の発現が見られた。 
 
そこで次に ISH 法を用いて CYTL1 および
GJA5 の時間・空間的な発現動態を詳細に解析し
た 。 CYTL1 mRNA 発 現 は E1.0 で は 見 ら れ











一方 GJA5 mRNA の発現は,E1 から E5 まで見
られなかったが,ラトケ陥入口が閉じ隆起部が間脳
底へと上方に伸びはじめる E6 から隆起部原基で
の発現が確認された。続く E7 から E10 では強い
シグナルが見られ,E12 でも発現が確認できた

















図 1 LMD によるニワトリ胚(E10)の隆起部と主部の
採取 （a）LMD 前 （b）LMD 後 PT:隆起部, PD:


















































図 2 隆起部マーカー遺伝子候補の発現。E10 の




















定された。CYTL１は 2007 年に Kim らによる軟骨
形成に関わる EST の解析で同定された分泌タン
パクであり,Sox9 と IGF1 の発現を誘発することで
軟骨形成を引き起こすことが知られている（Kim et 











板前方の正中神経隆起 (anterior neural ridge, 
ANR) が前脳底方向へと移動したのちに形成さ
れたラトケ嚢に由来することが,ヒキガエルやラット,
ウ ズ ラ を 用 い た 研 究 よ り 報 告 さ れ て い る






et al. 1999)。今回得られた CYTL1 mRNA 発現領
域が LHE から下垂体原基へ移動するという結果





Gap junction protein alpha5(GJA5;connexin40) 
は,40kDa のコネキシンであり,隣接する細胞間の
情報伝達に関与する。下垂体前葉におけるギャッ
プジャンクションの存在は 1975 年に Fletcher らに
よって初めて示された（Fletcher et al. 1975）。しか
し,これまでの下垂体における報告は,主部の Gap 
junction protein alpha 1 (GJA1; connexin43, Cx43) 
に着目したものが中心であり,GJA5 や隆起部に着
目した例は本研究が初めてである。GJA5 mRNA
は E6 から E12 の隆起部に特異的に発現してい
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図 4 ニワトリ胚(E3〜E12)頭部における CYTL1 発
































図 5 ニワトリ胚（E5〜E12）頭部における GJA5 発
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